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EPSG 814
Inschrift:
Transkription: 1 M^u(cio) Servio
2 Primigenio
3 Servia
4 Secunda
5 mater fécit
6 sibi et suis.
Übersetzung: Dem Mucius Servius Primigenius hat Servia Secunda, die Mutter, es für sich und die
Ihren gemacht.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabaltar aus Kalkstein mit doppelt gerahmten Inschriftenfeld und darunter
Schreibutensilien wie Falzbein, Tintenfass und Schreibtäfelchen.
Maße: Höhe: 75 cm
Breite: 62 cm
Tiefe: 40 cm
Datierung: 1.-2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, lapidario, Inv.Nr. 73
Konkordanzen: CIL 05, 01376
InscrAqu -01, 00735
IEAquil 00287
UBI ERAT LUPA 14022, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=14022
Abklatsch:
EPSG_814
Aufbewahrung: Kasten
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Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
Digitalisat
EPSG_814
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